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М.П. Погодин принимал активное участие в общественной жизни 
России X IX  века. Он являлся автором публицистических работ, в ко­
торых характеризовал проблемы современности, волновавшие умы 
общества. Круг вопросов, которые затрагивал ученый, обширен. Это 
проблемы внутренней и внешней политики России, славянский и поль­
ский вопрос, оценка и значение реформ 1860-1870-х гг. Пристальный 
интерес современной науки к наследию М.П. Погодина связан с акту­
альностью многих политических предложений ученого.
В 1850-70-х гг. М.П. Погодин активно занимался обществен­
но-политической и публицистической деятельностью. Именно 
в это время появились публицистические сочинения, которые 
позволяют охарактеризовать общественно-политические взгля-
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ды ученого и проследить их трансформацию. Традиция напи­
сания небольших публицистических работ в виде отзывов на 
современные политические события (например, шляхетское 
восстание в Царстве польском) существовала у М.п. Погоди­
на и ранее. Однако наибольшее число статей по самым раз­
нообразным вопросам политического развития было написано 
в 1850-70-х гг. В конце жизни М.П.°Погодин издал их отдель­
ными сборниками, которые формировал или по хронологиче­
скому, или тематическому принципу. К числу таких сборников 
относится книга «Историко-политические письма и записки в 
продолжении Крымской войны 1853-1856» [1]. В ее состав вош­
ли 24 письма, из которых 21 было написано в годы Крымской 
войны. первые три письма относятся ко времени после путе­
шествий М.П. Погодина по странам Западной Европы в 1838 
г., 1839 г., 1842 г. Включение их в сборник объясняется тем, что 
идеи, высказанные на страницах этих писем, в первую очередь 
в отношении славян, были развиты и уточнены в последующих 
политических письмах. В «Историко-политических письмах и 
записках в продолжении Крымской войны 1853-1856» М.П. По­
годин охарактеризовал внутреннюю и внешнюю политику Рос­
сии и впервые подверг ее серьезной критике. Первое письмо, 
относящееся непосредственно к Крымской войне, было напи­
сано 7 декабря 1853 г. по просьбе А.Д. Блудовой, дочери госу­
дарственного и литературного деятеля Д.Н. Блудова. Записка 
пришлась по душе Д.Н. Блудову, была изучена Николаем I, а 
затем начала распространятся в рукописном виде в русском 
обществе [2]. Популярность первого политического письма объ­
ясняется его содержанием, а также обстоятельствами, в кото­
рых оно появилось. Крымская война обострила политическую 
обстановку в стране, заставила российское правительство и 
общество на многие проблемы взглянуть иначе, глубже, ис­
кать причины неудач. В силу этого слова М.П.°Погодина оказа­
лись услышанными и во многом пророческими. Успех первого 
письма подтолкнул М.П. Погодина к написанию последующих 
публицистических статей. Востребованность, популярность пу­
блицистики, возможность таким образом выражать свои обще­
ственно-политические взгляды и мнения, способствовали по­
явлению и распространению рукописной литературы, автором 
которой был М.П. Погодин. В это время он еще издавал журнал 
«Москвитянин», но жесткая цензура не давала возможности пу­
бликовать на его страницах актуальные статьи, посвященные 
политическому развитию государства.
Логическим продолжением книги «Историко-политические 
письма и записки в продолжении Крымской войны 1853-1856» 
являлся сборник «Статьи политические и польский вопрос» 
[3]. Он включал в себя работы, написанные в 1856-1867 гг. 
Первоначально эти публицистические сочинения размеща­
лись автором в различных периодических изданиях или пу­
бликовались в виде отдельных брошюр. К их числу относятся 
«Записка Погодина», «Письмо в редакцию газеты LeNord», 
«Отповедь французскому журналисту», «Взгляд на происхож­
дение и состав Прусского королевства». Некоторые из них в 
последующем вошли в состав книги «Статьи политические и 
польский вопрос». Основными темами статей данного издания 
являлись условия Парижского мира, международная обста­
новка и дипломатические отношения России после Крымской 
войны, реформы 1860-70-х гг. Наряду с критическими оцен­
ками в них содержались предложения о совершенствовании 
деятельности правительства.
В 1860-70-х гг. вышло два сборника статей, заметок, записок 
М.П.°Погодина по славянскому вопросу «Польский вопрос. Со­
брание рассуждений, записок и замечаний. 1831-1867» и «Со­
брание статей, писем и речей по поводу славянского вопроса», 
которые позволяют проследить эволюцию его взглядов [4]. Они 
свидетельствуют о том, что ученый долгое время стоял на пози­
ции политического панславизма, а в 1860-70-х гг. не выдвигал 
идеи предоставления независимости отдельным славянским 
народам и права на национальное самоопределение, а настаи­
вал только на предоставлении народам гражданских и культур­
ных прав в составе уже существовавших государств. Материа­
лы сборников показывают, что М.П. Погодин связывал польский 
вопрос с общеславянским. Он доказывал, что разделы Речи 
Посполитой, включение в состав России белорусских, украин­
ских, а в последующем и польских земель, должно было стать 
образцом единения. М.П. Погодин отвергал право белорусов,
украинцев, поляков и других народов в Российской империи на 
самостоятельное развитие. Схожую позицию М.П. Погодин за­
нимал в остзейском вопросе, доказывая, что Остзейские зем­
ли -  это исконно русская территория [5].
Среди публицистических изданий М.П. Погодина 1860-70-х гг. 
необходимо отметить еще один сборник «Простая речь о мудре­
ных вещах», состоящий из двух частей [6]. В первую часть вошли 
различные высказывания, предложения, идеи М.П. Погодина, за­
писанные в разное время. Фактически историк собрал и издал 
необработанный и несистематизированный набор идей, над ко­
торыми размышлял или которые были ему интересны. Во второй 
части «Простой речи о мудреных вещах» содержится целый ряд 
публицистических работ, газетных и журнальных статей, в кото­
рых М.П. Погодин охарактеризовал внутриполитическое разви­
тие государства. Наибольшее внимание в них уделено вопросам 
образования и проблеме нигилизма. В 1875 г. как приложение к 
данному изданию был опубликован «Сборник, служащий допол­
нением к простой речи о мудреных вещах» [7].
Откликнулся М.П. Погодин на реформы 1860-70-х гг. Самой 
важной для него являлась крестьянская. В 1861 г. в печати по­
явились I и II Грамотки, написанные им в период проведения 
крестьянской реформы. Затем они и ряд других публикаций 
и материалов по данному вопросу были изданы отдельной 
брошюрой под названием «Красное яичко для крестьян от По­
година» [8]. Эта книга была адресована крестьянству. В ней 
автор положительно оценил сам факт проведения крестьян­
ской реформы, попытался доступно изложить и объяснить ее 
содержание и значение. Историк дал критическую оценку и 
другим преобразованиям 1860-70-х гг.в тематических статьях, 
но они не вошли в состав опубликованных сборников, а нахо­
дятся в фондах Рукописного отдела Российской государствен­
ной библиотеки. Будучи гласным Московской городской думы, 
М.П. Погодин выступал с целым рядом мер по управлению и 
благоустройству города. Эти предложения содержатся в бро­
шюре «Кое-что о городском хозяйстве (по поводу последнего 
собрания в Думе 16 декабря, писано 18 декабря)», изданной 
в 1864 г. [9].
Таким образом, М.П. Погодин создавал публицистические 
работы на протяжении всей своей жизни. Они являлись отзы­
вами на события, происходившие в Европе и России. Значи­
тельная часть публицистических работ была написана в годы 
Крымской войны и последующее время. В конце жизни автор 
систематизировал накопившийся публицистический материал 
и подготовил их для издания в виде сборников статей. Онида- 
ют возможность охарактеризовать общественно-политические 
взгляды историка, проследить их эволюцию, определить оцен­
ку, которую М.П.°Погодин давал внутренней и внешней полити­
ке России.
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